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摘要 
 
随着中国开始逐渐在世界舞台上起到主导地位，俄罗斯的学生对汉语的学习
热情也不断升温，车里雅宾斯克市的学生们也不例外。笔者在车里雅宾斯克市担
任汉语实习教师期间，收集和整理了该市两所国立大学的汉语教学情况的大量相
关资料和信息，本文的撰写基于笔者真实的教学体会和深入的调查研究，以及受
访师生对汉语教学状态的真实的反馈，力图全面展示俄罗斯车里雅宾斯克市的当
前汉语教学发展情况。 
第一章多角度地阐述了本次科学研究的选题背景、研究目的、实际意义，研
究方法和笔者通过对中俄两国相关学术著作与研究报告进行的分析、对比及综
述。第二章较全面地介绍了俄罗斯车里雅宾斯克市的城市基本情况、汉语教学基
本情况、大中小学的汉语教学推广与发展。笔者选取两所具有代表性的国立大学
作为研究对象，对这两所大学的汉语教学情况进行了对比和分析，并同时与中国
高校对外汉语教学在科目安排和汉语课程安排这两个方面进行了对比。 
第三章分别从车里雅宾斯克市高校的汉语学习者、汉语教师和教材的选取使
用这三点入手调查，深入详细的描述了目前车里雅宾斯克市高校的汉语教学情
况。此章为本论文的主点章节，通过本章的调查研究得出以下结论：1、大部分
高校学生学习汉语最主要的原因是出于汉语商务性，同时他们基本都计划未来赴
中国学习或工作。2、汉语学习者多喜欢交互法和多媒体教学法，喜欢参与教学
互动，与教师进行讨论，并且希望校方更加重视口语方面的教学。3、明确网络
学习对汉语教学重要性。 4、教师年龄组成过低，教学经验缺乏。5、教师工资
待遇不足，影响高水平师资的吸纳。6、纸质俄汉双语教材需求。 
第四章通过本次的研究调查，分析出车里雅宾斯克高校汉语教学方面存在的
问题：1、汉语和俄语是完全不同的两种语言，俄罗斯学习者学习难度很大，具
体知识很难掌握。2、南乌拉尔国立大学缺乏中国籍汉语教师，学生对中国籍外
教有着必然的需求。3、教师的汉语教学经验不足，教师过程中所使用的教学方
法过于单一。4、严重缺少纸质系统性汉语教材。5、学校对中国节日相关活动组
织不足。笔者针对两所大学的汉语教学的问题与不足提出建议: 1、增加汉语课
时，并把汉语课程进行更系统的分类教学，通过安排中俄学校交流活动改善语言
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环境。 2、选择使用针对俄罗斯学习者由中方出版的纸质系统教材。 3、汉语教
师聘用时对其增加 HSK 等级标准要求。4、通过外派教师赴华参加汉语教师研修
培训活动，提高培养已有汉语教师的汉语能力和教学水平。5、在汉语的课堂教
学中增加交互教学方法和多媒体方法的使用。6、加强利用网络进行汉语教学活
动。7、出于车里雅宾斯克市在汉语教育的投资需求，笔者建议车里雅宾斯克市
高校应多加强与孔子学院合作，以求获得中国官方的帮助。若孔子学院的开设可
以落实，对车里雅宾斯克市高校当前汉语教育的中国籍教师缺乏问题、纸质系统
性教材稀缺问题，俄籍汉语教师的赴华培训问题，HSK考试中心的设立问题都将
随之解决。 
总的来说，本次的调查研究具有整体性、多样性和发展性等特点，为中俄汉
学界对于车里雅宾斯克市高校汉语教学情况的相关研究，提供了很高借鉴价值。
笔者希望通过此次调查研究活动，不仅可以提高自身的汉语教学水平，还可以为
车里雅宾斯克市的汉语教学提供具有实际价值的建议，有助于该市日后汉语教学
的发展与完善。 
关键词：俄罗斯车里雅宾斯克市；汉语教学；调查研究 
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Abstract 
 
As China begins to play a leading role on the world stage, the enthusiasm of the 
Russian students for learning Chinese is heating up, and the students in Chelyabinsk 
are not exception. The author started her internship as a Chinese teacher in 
Chelyabinsk city, collected and organized large amounts of the investigation and 
in-depth information, related the to the Chinese language teaching at two State 
Universities. This paper is based on the real teaching experience, teachers and 
students were surveyed on Chinese teaching the real state feedback, trying to show the 
Chelyabinsk City’s current development of Chinese language teaching. The first 
chapter expounds the view of scientific research background, research purpose, 
significance, research methods and the author through the analysis, comparison 
reviewed Chinese related academic works and research reports. 
The second chapter introduces the general situation of Chelyabinsk City in 
Russia, the basic situation of Chinese teaching, the promotion and development of 
Chinese teaching in the middle and primary schools. The author selects two 
representative State Universities as the research object, the Chinese language teaching 
in the two universities were compared and analyzed with universities in China in two 
aspects: the arrangement of subjects and the curriculum of Chinese language courses. 
The third chapter consists of the Chinese language learners, teachers and 
teaching materials of Chelyabinsk Universities. Author from this three points started 
the investigation, detailed description of the current situation of Chinese language 
teaching in universities of Chelyabinsk. This chapter is the main point for the 
dissertation, through investigation and research, this chapter draws the following 
conclusions: 1. Most learning Chinese students understand the business importance of 
learning Chinese, and they also basically plan to study or work in China in the future. 
2. Chinese learners prefer interactive and multimedia teaching methods. They like to 
participate in teaching interaction, have some discussions with teachers, and hope that 
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the university will pay more attention to the teaching of spoken Chinese. 3. Make 
clear the importance of network learning Chinese language. 4. The teachers are too 
young, lack of teaching experience. 5. The teachers' salary is insufficient, which 
affects the absorption of high-level teaching. 6. Demand of Russian-Chinese bilingual 
paper materials. 
The fourth chapter through the research of the survey, analyzes the problems of 
Chinese language teaching in Chelyabinsk universities: 1. Pronunciation and writing 
are the most difficult parts in studying Chinese language for Russian learners. 2. The 
South Ural State University has a lack of Chinese teachers, students have a certain 
demand for Chinese foreign teachers. 3. Teacher's Chinese language teaching 
experience is not enough, and the teaching methods used in the process of teaching 
are too monotonous. 4. There is a serious lack of systematic Chinese materials. 5. 
Universities organization of Chinese festivals related to the activities are inadequate. 
The author puts forward some suggestions about the problems and shortcomings of 
Chinese language teaching in two universities: 1. Increase hours of the Chinese 
language class, and classify the teaching system of Chinese language curriculum, by 
arranging the Russian-Chinese exchange university activities to improve language 
environment. 2. Select the paper system materials for Russian learners published by 
the Chinese editors. 3. Chinese teachers are required to increase their HSK standards 
when they are hired. 4. To improve teacher’s Chinese language abilities and teaching 
level by sending them to participate in Chinese teachers research and training 
activities in China. 5. Increase the use of interactive teaching methods and multimedia 
methods in Chinese language classes. 6. Strengthen the use of the network for 
Chinese teaching activities. 7. In view of the investment demand of Chinese education 
in Chelyabinsk, the author suggests universities in Chelyabinsk strengthen their 
cooperation with Confucius Institute in order to get financial support from China. If 
the creation of Confucius Institute can be implemented, then the lack of current 
Chinese language education in universities in Chelyabinsk, Chinese foreign teachers, 
paper materials, training of Russian Chinese language teachers, the establishment of 
HSK examination center will be smoothly done or easily solved. 
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In general, this investigation and study with integrity, diversity and development 
characteristics provides a very high reference value for the research related to the 
Chinese language teaching in the Chelyabinsk City Universities. I hope that this 
investigation not only improves Chinese language teaching level, but also provides 
practical suggestions for Chinese language teaching,and help Chelyabinsk city in the 
development of Chinese language teaching in this region. 
 
 
Key words：Russia Chelyabinsk；Chinese language teaching；Investigation 
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 第一章 绪论 
 
第一节 选题背景 
 
    中国与俄罗斯有着很长的历史渊源，两千多年前的那条举世闻名贯穿欧亚大
陆的"丝绸之路"就已经到达过万里之外的莫斯科，中国商旅团的到来正式开启了
中俄两国经济、文化交流的大门。 
    近代，俄罗斯从"苏联"时期就与中国交好，作为早期社会主义国家阵营的领
袖，苏联对中国人民的反法西斯战争、解放事业、和新中国的建立提供了巨大的
支持与帮助。1949年 10月 1日,在以苏联为首的共产国际的大力帮助下新中国
成立了，苏联在第一时间就与新中国缔结外交关系,成为了中华人民共和国的第
一个"兄弟"，此举亦向全世界宣布，中苏两国人民的友谊是钢铁一般坚不可摧的！
虽然苏联于 1991年 12月 25日解体，但中俄两国人民的友谊并没有随着国家解
体而逝去，俄罗斯联邦依然是中国最友好的邻居，最亲密的战友。中俄两国人民
友谊之船依然乘风破浪，所向披靡！二十世纪末的随着北约华约两大集团冷战的
结束，世界的政治格局发生了巨大的变化然而中俄两国并未因此而彼此疏远，反
而是越走越近，今天的两国不仅在政治、经济、军事等领域上有着巨大的合作，
在文化、艺术和教育方面也有着广泛的交流与合作。 
   2008年的北京奥运会再一次向世人展示了中国的发展与强大，同时也让更
多的普通俄罗斯老百姓更清晰的看到了一个"腾飞"的中国,一个全新的中国。中
国人民热情的伸出双臂，打开自己的怀抱，欢迎来自五湖四海的宾朋，俄罗斯这
个曾经的兄弟，今天最可靠的战友，自然首当其冲的给了这位好邻居一个深深的
"拥抱"。大量的俄罗斯的商人和普通百姓蜂拥而至来到这位曾经的"兄弟"家做
客，中国热也正式在俄罗斯联邦点燃，俄罗斯-中国年，中国-俄罗斯年等一系列
的两国合作活动接踵而至，两国人民之间仿佛又找回当年那熟悉的情谊，两国民
间交流也日益增多，除了每年大量的进出口贸易以外，各种各样的文化艺术团体
也争相互访进行交流与学习，两国的年游客量竟然双双突破百万，中国已成为俄
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罗斯旅游业第一大客源国，而赴华旅游也是俄罗斯老百姓最主要的目的地之一。
百万这个数字对于中国这样一个人口大国来说不能代表什么，但对于一个人口总
数只有中国十分之一的俄罗斯来说足以说明了俄罗斯人民对中国的喜爱和向往。
如果你走在俄罗斯街头随便去问一个俄罗斯人，也许他没有去过中国，但他的亲
戚朋友之中一定有人去过中国的，而且去过中国的人都会告诉你他很喜欢中国，
中国的文化历史、中国的饮食等等，而令他们印象最深刻的一定是中国人民的热
情与友善！ 
    2013年 9月中国国家主席习近平提出了宏大的经济发展战略构想"一带一路
"这一宏大的经济发现战略,以和平平等作为前提，利用沿线各国经济形势互补这
一优势，开始全新的国际经济合作模式，以达到促进全球经济稳健良性的发展目
的。俄罗斯作为老"丝绸之路"上的一员，自然在这次"一带一路"的经济战略中再
一次站在举足轻重的位置。横跨欧亚大陆的俄罗斯积极响应中国的号召，充分参
与到"一带一路"和平发展经济的策略中，作为承载欧亚两洲的经济纽带，发挥着
其重要的作用。 
   经济的发展带动了文化的交流，更多的俄罗斯人开始关注中国文化。年轻人
们开始争先恐后的去学习汉语。中国教育部汉语办公室积极响应俄方汉语学习者
需求，在俄罗斯联邦境内十五个城市开设了孔子学院，为广大的汉语学习者、中
国文化爱好者带来了正规系统的汉语教育和多种文化交流活动。孔子学院还组织
汉语学习者进行 HSK汉语水平考试，并为符合中国教育部规定的适龄学习者提供
奖学金，帮助更多的年轻人实现自己对汉语及中国文化学习的理想，同时也为俄
罗斯培养了大量的汉语翻译及汉语教研方面的专业人才，为汉语及中国文化在俄
罗斯的推广作出了巨大的贡献，也为中俄两国人民的友谊添砖加瓦。 
    中国热的到来还促使俄罗斯国内很多私人语言培训机构争相开办汉语培训，
近几年随着中俄关系的持续升温，一些中小学也陆续开办了中文课程，并且每年
还会组织全国范围内的中小学生参加汉语比赛。 
    语言作为中俄两国人民沟通的桥梁是连系两国人民感情的纽带。近二十年来
在俄罗斯国家教育部的领导下，众多国立大学开始纷纷开设汉语专业，其中还有
很多所学校与中国的大学成为了友谊校，双方对口专业的学生有了互访学习的机
会。随着汉语在俄罗斯大学的推广，越来越多中俄两国汉学学者对俄罗斯大学的
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